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Gustave auf wie zu
einem Giganten –

























fest, denn er begriff

















































































Aventure hoch in die
Luft gehoben, und
Gustave dachte, es




















lebih dari 400 ratus
tahun...”


















































































“Ich bin tot”, dachte































































































getrotzt und bin auf
einem Greif geritten.




gekämpft. Ich bin auf
den Grund des
Ozeans gesunken.




“Holt die Segel ein!






























































und behielt die Zügel
in der Hand. Er war
überrascht, daß

















Zug von unten, und
von dem Pferd war
gerade noch der
Hals und der Kopf
im Freien.
Gustave kniete sich
hin, um das Moos
um Panchos Hals
aufzuwühlen, aber es














































































































erwatete sie mit weit
Pancho dari lumut





















































Er bückte sich nach
seinem Schwert, zog
es aus der Scheide,
hielt es mit den
Händen über dem
Kopf und stieß sich
dann kraftvoll vom
Meeresgrund ab. Er




























































































habe eine Wette mit
dem Tod
abgeschlossen”, rief
















“Du bist ein mutiger
junger Mann”, lallte
der Vogel. “Wer auf
die Alm der
Rätselhaften Riesen







































































































































































































dich töten und mir
einen deiner Zähne

















































































wie es sie jetzt
neuerdings in den
Großstädten gibt.




diese netten Leute an
dem Tresen im
Erdgeschoß, die man
fragen kann, wo es
die Herrensocken








kein anderer, aber in


































pada meja bar di
lantai pertama
yang bisa orang
tanyai, di mana ada


















du fühlst dich in
deinem eigenen
Laden nicht mehr so
richtig zu Hause.





“Paß auf”, sagte die
Traumberaterin.










“Das ist es hilfreich,







































































Das ist die zweite
Grundvoraussetzung
für eine Karriere in
der Traumberatung:






















































































































wir auf der Erde



































































































“Ich weiß, was du






















































































mal. Ich würde dir
empfehlen, jetzt



























































































und halte es so – und

















































































































sah sie exakt so aus
wie die Jungfrau, die





















































































von hier aus auch
aussehen mag - das
Universum ist nicht
komplizierter
gebaut, als...” – das
Schwein rang nach
einem Vergleich –
“... sagen wir mal:
ein Kaufhaus.”
Gustave erinnerte
sich an die alte Frau




“Ich habe eine alte
Frau kennengelernt,
die behauptete, die
Welt der Träume sei




























































































in der letzten Zeit los




hat das mit deinem
Alter zu tun. Du bist
bald kein Kind
mehr.”















































































Habe ich das nicht
erwähnt?”
Gustave stampfte



















































sesal babi itu dan
mengangkat bahu.












































das wissen? Ich habe




































in den Wolken sehen
dengan suram.
“Dari mana aku





































itu aku sudah lama
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wir alles!” prahlte







Seltsam – jetzt war
das Schloß wieder
da, oberhalb der













Ich kann eine Ameise
auf dem Saturn
pinkeln sehen.”
































































































brauchst nur ja oder
nein zu sagen!”









doch nicht bis zum

































































Biologie und trat so












aus, du hast die
dicksten Schwielen
































































“Wühlst du gerne im
Dreck?”
Der Riese wurde rot
und senkte den Kopf.
“Ja”, sagte er.




“Und der Dreck an




















Das Spiel fing an,




“Das mußt du schon
selber raten. Ich















































































“Sag ich nicht. Ich
antworte nur auf
















































































































































































“Weil sie sich mit
etwas beschäftigt,




sich die Hand erst













































































“He – was ist mit
mir?” rief Kisyhp.















Und du hast dir
nicht mal die Mühe
gemacht, sie richtig
durcheinanderzuwer




















































































































































































































mir die blaue Erde
mit ihren Meeren
und über mir die
Sterne, und ich
denke: He! – das ist
eigentlich gar kein








also da so rum und






wahr? - , und wer
kommt da
angeflogen? Es ist
der Tod, der blöde
Sack, und er hatte so
eine komische Alte
bei sich - seine
Schwester, wie sich
später rausstellt - ,
die mich ganz giftig
angeguckt hat. Er
fragt mich, wer ich
bin, und ich wußte,
daß er mich das
fragen würde, denn
das fragt der Tod ja
immer als erstes,































angkasa, bukan? - ,
dan siapa yang






















ich denke auch, was
zum Klabautermann,
soll er mich holen,
























und als ich deinen
Namen erwähne,































































immer das für ein
Job auch sein mag,
besser eine geregelte
Arbeit als tot, nicht
wahr? Tja, und das
ist es, was ich jetzt
mache: Ich karre die
Seelensärge vom
Mond zur Sonne und
werfe sie da ins









und die Aussicht auf
verbeamtete
Unsterblichkeit, falls
ich die Probezeit von
zehntausend Jahren
überstehe. Tja – das
ist meine Geschichte,










































































“es ist so: Ich kriege
dich sowieso, früher
oder später, aber
wenn du echtes Pech
hast, kriegst meine
geschätzte Schwester
hier auch ein Stück
vom Kuchen. Dann
wirst du eben auch
noch wahnsinnig,
bevor tu tribst. In
diesem Falle sähe
das Szenario wohl so
aus: Du treibst noch
ein paar Wochen auf












spricht – oder so
was in der Art. Und










































































































“So ist das Leben”,









Auf die Gefahr hin,






































































an? Oder ziehst du















































































































hast du damit vor?”
“Das geht dich
nichts an!”



















































































“Dann gib ihn her!”
Ungeduld und Gier

































































































































“Ja klar – wer denn
sonst? Meinst du, ich
mache das? Ich bin





über den Witz ihres
Bruders. (Moers,
2003:19)





































































































noch früh genug zu
sehen. Ich wollte erst
mal ein paar Runden
über dem
jungfrauenfreien Teil








































































































“Und das mit dem
Liebeskummer”,
fügte er hoch hinzu,
“das vergeht wieder.
Der Schmerz ist jetzt
nur so groß, damit
du schneller vergißt,
wie schön deine




















































































































































































sich. Er sah an dem
Pferd hinunter. Alle
vier Läufe waren bis
zu den Knöcheln im
dicken Moos
versunken.





































































“Hol mich hier raus!
Bitte!” Es tat einen
zweiten Ruck und
das Tier war bis zum
Rumpf eingesunken.
“Tu doch was! Mach
schon!” Pancho





“Tu was! Grab mich




































































uns, groß wie ein
Berg, mit Tentakeln
statt Armen und nur
einem einzigen
riesigen Auge, das in
der Dunkelheit sehen









































































































































































































alte Frau, die dir








Sie schlug sich in
gespieltem Entsetzen
die Hand auf den
Mund. “Huch – da














dich nicht. Du kennst
mich nicht. Du











































Die Alte wich seinem
































































die Zeit. “Das klingt
nach einem Getränk,





















































































































































“Der Tod hat es mir
aus Versehen
erzählt.”




“Was ich dir zeigen
wollte: Du siehst
diesen Mann, nicht
wahr? Er ist du.
Oder er könnte du
gewesen sein.
Beziehungsweise: Er
ist sicher mal du
gewesen, aber es ist









n Augen in die

































































sie nicht mehr alle!
Altersschwachsinn,
in der Blüte seiner
Jahre einen
Blumenkübel auf die
Rübe gekriegt - oder
was weiß ich! Und





















































atau apa yang aku
tahu! Dan sekarang


















Junge, ist nicht nur
eine wilde, schöne
Reise. Leben, das







































Gustave Doré yang pada saat itu berumur 12 tahun melakukan perjalanan
mengarungi lautan sebagai kapten dari sebuah kapal yang bernama Aventure. Dia
terjebak di sebuah badai besar yang sulit dilewati. Kemudian muncul sepasang
angin tornado kembar dan besar yang menghancurkan kapalnya beserta para
awaknya. Ketika badai sudah berlalu, hanya Gustave yang tersisa dalam bencana
itu sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kapalnya yang sudah tidak
berbentuk lagi. Di atas bangkai kapalnya dia bertemu dengan seorang laki-laki
misterius bernama Tod dan saudara perempuannya yang gila, Dementia. Gustave
mengetahui, bahwa Tod menginginkan jiwanya dan dimasukkan ke dalam peti.
Jiwanya akan diserahkan pada matahari, agar cahayanya dapat terpelihara. Tetapi
Gustave ingin hidup kembali, karena dia mempunyai mimpi, yaitu menjadi
seniman yang besar. Setelah itu Tod mengadakan sebuah pertaruhan dengan
Gustave. Jika Gustave bisa melaksanakan dan memecahkan enam tugas dari Tod
dalam satu malam, maka Tod tidak akan mengganggunya dan mengambil
nyawanya. Enam tugas yang diberikan kepada Gustave adalah: membebaskan
seorang wanita muda yang cantik dari seekor naga, menjelajahi hutan para hantu-
hantu menyeramkan dan bertindak menarik perhatian di sana, menebak nama-
nama dari enam raksasa, membawa satu gigi dari makhluk paling mengerikan dari
semua makhluk mengerikan, bertemu dengan dirinya sendiri, dan melukis Tod.
Selama Gustave melaksanakan tugas-tugas tersebut, dia mendapatkan
banyak pelajaran baru dalam hidup dan juga teman-teman baru. Pada tugas
pertama, Gustave ditemani oleh Greif, makhluk campuran singa, kuda, dan elang.
Greif mengaku akan membantu Gustave dalam menemukan seorang wanita yang
akan dibebaskan dari seekor naga di sebuah pulau. Gustave naik di badan Greif
dan terbang di atas pulau tempat wanita itu berada. Tidak lama kemudian mereka
melihat seorang wanita tergantung di tebing dan di bawahnya ada naga besar yang
sedang melingkar. Greif pun langsung menyuruh Gustave untuk menyerang dan
membunuh naga itu dengan tombaknya. Namun apa yang terjadi, Greif
melakukan gerakan yang mendadak, sehingga Gustave terjatuh dan tercebur ke
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dalam laut. Dia berusaha untuk berenang dan kembali ke permukaan, tapi apa
daya dia tidak bisa. Kelelahan yang besar menguasai badannya dan membiarkan
dirinya perlahan tenggelam ke dasar laut. Di dasar laut Gustave berhalusinasi dan
melihat Dementia membuka pintu sebuah rumah. Dementia yang dia lihat berbeda
seperti sebelumnya, dia terlihat rapi, cantik, dan tidak terpancar aura kegilaannya.
Lalu, di belakangnya muncul kepala Tod. Setelah itu Gustave tiba-tiba,
menemukan semangat dan kekuatannya lagi. Dia bangkit dan berhasil membunuh
naga itu. Dia melihat Greif terbang di atasnya dan menanyakan, mengapa
makhluk campuran itu sengaja menjatuhkan dirinya hingga terjatuh. Greif
mengaku, bahwa dia diperintah oleh Tod untuk melakukan hal itu. Gustave tidak
percaya dan menurutnya hanyalah omong kosong. Dia akhirnya meminta makhluk
campuran itu untuk mengangkatnya dari laut dan membawanya ke atas tebing
untuk membebaskan wanita itu. Begitu melihat parasnya, Gustave merasakan
perasaan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia terus memandangi wanita itu,
tetapi tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ternyata perasaan Gustave tidak
seperti apa yang dirasakan wanita itu dan ditolak dengan keras oleh wanita itu
melalui kata-katanya yang menusuk hati. Hati Gustave terluka dan sakit, dia
akhirnya merasakan patah hati yang pertama kalinya. Sebelum mengantar Gustave
ke tempat selanjutnya, Greif memberi nasihat kepada Gustave tentang cinta dan
patah hati.
Setelah melaksanakan tugas pertamanya, Greif meninggalkan Gustave
sendirian dan mengatakan, bahwa Gustave akan mendapatkan teman perjalanan
yang baru pada tugas keduanya. Benar apa yang dikatakan Greif, pada tugas
kedua Gustave ditemani teman baru berwujud kuda yang bisa berbicara, bernama
Pancho Sansa. Mereka bersama-sama memasuki sebuah hutan yang dihuni oleh
hantu-hantu menyeramkan. Di sanalah Gustave akan melakukan tugas keduanya.
Namun, sebelum masuk ke hutan itu lebih dalam lagi, dia dan Pancho Sansa
bertemu dengan seorang wanita tua. Walaupun terlihat tidak peduli dengan
kedatangan dan perkenalan Gustave, lama-kelamaan wanita tua itu bisa menerima
Gustave. Mereka berdua berbicara panjang lebar, sehingga membuat Pancho
Sansa tidak sabar untuk melanjutkan perjalanan. Wanita tua itu awalnya mengaku
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sebagai seorang penyihir di hutan itu, tapi kemudian dia mengubah identitasnya
sebagai seorang penasihat mimpi. Ada beberapa hal mencengangkan yang
diceritakan wanita tua itu, antara lain wanita tua itu mengaku sebagai putri impian
Gustave, semua mimpi-mimpi bisa diingatnya dengan baik, dan mempunyai
hubungan darah dengan Gustave dari ayahnya. Setelah lama berbincang-bincang
dengan wanita tua itu, Gustave memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya.
Ketika memasuki hutan itu lebih dalam, Gustave mulai melakukan tugas
keduanya, yaitu menarik perhatian para hantu penunggu hutan itu. Tetapi, Pancho
Sansa mengajukan diri untuk melakukannya. Dia menyanyikan sebuah lagu
dengan suaranya yang tidak merdu, karena dia percaya suara yang tidak merdu itu
lebih mampu untuk membuat hantu-hantu hutan keluar. Tiba-tiba tanah di sekitar
mereka bergetar dan menghisap Pancho secara perlahan ke dalam tanah. Pancho
pun panik dan Gustave berusaha untuk menolongnya. Namun apa daya, Pancho
telah menghilang ditelan tanah hutan itu. Kemudian di sekeliling Gustave muncul
gerombolan hantu penunggu hutan itu. Gustave memberanikan diri untuk
menghadapi dan berbicara dengan beberapa hantu itu. Walaupun sempat
mengancam akan membunuh Gustave, tapi pada akhirnya hantu-hantu itu
melepaskan Gustave, karena telah berhasil melaksanakan tugas keduanya.
Dengan sekejap mata, Gustave sudah berada di tempat lain, tepatnya di
sebuah lembah. Selain itu, Pancho yang sempat menghilang juga muncul kembali
di hadapan Gustave. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu
dengan salah satu makhluk mengerikan yang sedang bersandar di reruntuhan
tembok. Makhluk itu mengatakan, bahwa dirinya bukan lagi sebagai makhluk
paling mengerikan dari semua makhluk mengerikan, karena ada sesosok makhluk
lain yang datang dan menggantikan posisi. Makhluk itu itu pun menyinggung satu
makhluk mengerikan lainnya, yaitu buaya raksasa pemakan ksatria. Gustave
merasa buaya itu sebagai makhluk paling mengerikan yang dia cari dan
memutuskan untuk mencarinya. Dalam perjalanan mereka tidak langsung bertemu
dengan monster buaya itu, yang mereka temui adalah enam raksasa. Gustave ingat
tentang tugasnya setelah melihat sosok keenam raksasa itu di depannya, yaitu
menebak nama-nama dari enam raksasa. Keenam raksasa itu adalah Themaktima,
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Ologibie, Sophoheilip, Esomitrona, Kisyhp, Peihogrega. Keenam nama itu
bukanlah nama sebenarnya dari para raksasa, melainkan hanya anagram atau
susunan kata yang ditukar posisinya dalam satu kata. Tugas Gustave adalah
mencari nama asli mereka di balik anagram tersebut. Satu per satu nama-nama
raksasa itu berhasil diketahui, yaitu Mathematik, Biologie, Philosophie,
Astronomie, Physik, Geographie. Akhirnya Gustave bisa menyelesaikan tugas
tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan Pancho.
Sesampainya di sebuah danau, Gustave melihat sesuatu yang mengerikan.
Di danau tersebut banyak makhluk mengerikan yang sedang terbang, berenang,
dan memakan mangsanya. Dia melihat ada sesosok buaya raksasa sedang
memakan mangsanya di tengah danau. Gustave yakin, bahwa buaya itulah
makhluk paling mengerikan, seperti yang diberitahukan oleh makhluk mengerikan
sebelumnya. Dia memanggilnya dan menanyakan, apakah benar buaya tersebut
adalah makhluk paling mengerikan dan apa yang membuat dia berbeda dengan
makhluk mengerikan lainnya. Buaya itu pun mengaku, bahwa dia adalah makhluk
paling mengerikan dari semua makhluk mengerikan dan ada satu kelebihannya,
yaitu memangsa dengan cinta. Gustave sempat tidak percaya dengan bualan buaya
itu. Akan tetapi, buaya itu akan membuktikan di hadapan Gustave dan Pancho,
bahwa dia memang makhluk paling mengerikan, dengan syarat Gustave dan
Pancho harus berada di hadapan buaya itu sangat dekat. Mereka berdua akhirnya
menuruti permintaan buaya itu, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah Pancho
dimakan bulat-bulat oleh monster buaya itu. Gustave tidak percaya apa yang
dilihatnya dan mengeluarkan kemarahannya, dengan memanggil-manggil buaya
raksasa itu dengan kata-kata “makhluk paling mengerikan dari semua makhluk
mengerikan”. Ada yang aneh, setelah mendengar kata-kata itu dari mulut Gustave
berkali-kali, buaya itu merasa cemas dan ketakutan sambil memandang ke arah
langit. Beberapa saat kemudian muncul suara gemuruh dari langit dan sesuatu
turun dari langit. Itu adalah makhluk mengerikan lain berwujud seekor babi yang
ukurannya lebih besar dari seekor naga, bersayap elang, berkaki reptil dan
kambing, dan berekor ular. Makhluk itu bernama Zeit dan dia adalah makhluk
paling mengerikan dari semua makhluk mengerikan yang sebenarnya. Gustave
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tertipu oleh buaya itu, tetapi dia sudah melupakannya dan melihat ke arah Zeit.
Dia akan melakukan tugas selanjutnya, yaitu mengambil satu gigi dari makhluk
paling mengerikan dari semua makhluk mengerikan. Zeit pun dengan senang hati
memberikan salah satu giginya untuk Gustave, karena kebetulan Zeit mempunyai
masalah dengan giginya itu. Lalu Gustave memberi tahu tugas selanjutnya, yaitu
bertemu dirinya sendiri, namun dia tidak tahu harus ke mana. Zeit mengatakan,
Gustave harus pergi ke masa depan untuk melihat dirinya sendiri dan Zeit siap
membantunya.
Mereka berdua pergi dari danau itu menuju luar angkasa. Gustave heran,
karena dia bisa tetap bernafas di ruang angkasa yang hampa udara itu. Beberapa
planet, bintang, bahkan galaksi telah mereka lewati dan akhirnya Gustave bisa
melihat dirinya sendiri. Dia bisa melihat dirinya sendiri dalam sebuah ruang
bersegi delapan di antara banyak ruang yang saling menyatu dan membentuk
tempat yang mirip seperti sarang lebah. Awalnya tak percaya, tetapi setelah Zeit
menceritakan semuanya, Gustave pun percaya dan tugasnya sudah terselesaikan.
Kemudian Zeit meninggalkan Gustave sendirian di ruang angkasa. Beberapa saat
setelah Zeit pergi, Gustave melihat benda mirip komet mendekat ke arahnya.
Perlahan-lahan benda itu mendekat dan semakin jelas. Itu bukanlah komet,
melainkan sebauah kereta kuda. Gustave terlihat familiar dengan kuda yang
menarik kereta itu dan laki-laki yang duduk di kursi kereta dan mengendalikan
kuda-kuda. Mereka adalah Pancho Sansa dan Dante. Hal itu membuat Gustave
terkejut, karena mereka berdua sebelumnya sudah menghilang dan mungkin
meninggal. Pancho dan Dante menceritakan semua, mengapa mereka bisa hidup
kembali dan berada di ruang angkasa. Selain itu, mereka juga mengaku sudah
menjadi pelayan Tod yang membawa nyawa-nyawa dan membakarnya di
matahari. Gustave meminta mereka untuk mengantarkannya ke rumah Tod di
bulan, untuk mengerjakan tugas terakhirnya. Sesampainya di sana, Gustave sudah
ditunggu oleh Tod dan Dementia, Pancho dan Dante langsung pergi untuk
melanjutkan pekerjaannya. Gustave memberikan gigi Zeit kepada Tod dan bersiap
untuk mendengarkan tugas terakhir dari Tod. Namun sebelum memberikan tugas,
Tod bertanya terlebih dahulu kepada Gustave, apa yang dia cita-citakan, jika dia
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berhasil bertahan dan menyelesaikan semua tugasnya. Gustave menjawab, bahwa
dia ingin menjadi seniman yang besar, yaitu ilustrator dan pelukis. Setelah
mendengar jawaban Gustave, Tod pun akhirnya memberikan tugas terakhirnya,
yakni Gustave harus melukis Tod. Tod memberikan waktu untuk Gustave melukis
sosoknya. Ketika lukisan Gustave telah selesai, Tod memberi komentar yang
sangat pedas dan menusuk hati Gustave. Sempat terlintas di pikiran Gustave,
bahwa tugas terakhirnya ini gagal dan dia akan mati. Tetapi Tod berkata lain. Dia
tidak mengambil nyawa Gustave dan membiarkannya pergi. Menurutnya, Gustave
masih perlu banyak berlatih, terutama untuk menggapai cita-citanya menjadi
seorang seniman. Gustave bisa kembali ke bumi dan terbangun dari mimpinya.
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BIOGRAFI PENGARANG
Walter Moers lahir pada tanggal 24 Mei 1957 di Mönchengladbach dan
tumbuh dewasa di sana. Setelah menyelesaikan sekolahnya dia hidup dengan
mendapatkan pekerjaan tidak tetap, antara lain bekerja pada kelompok tentara di
sungai Rhein dan mengontrol botol-botol pada sebuah perusahaan bir. Kemudian
dia memulai bekerja magang di bidang perdagangan, dengan hati-hati
menyampaikan ciri khasnya sendiri dan bertekad untuk memanfaatkan gairahnya
untuk cerita-ceritanya yang telah dilukiskan. Pada tahun 1985 dia menerbitkan
buku pertamanya melalui penerbit Eichborn. Aha! adalah bukti humor yang unik
dan gaya pelukisan pertama dari Walter Moers yang dicetak. Pada tahun yang
sama terbit juga cerita-ceritanya tentang Professor Schimauski di dalam majalah
anak-anak Bunter Hund, yang nantinya muncul dalam bentuk buku dan juga
diadaptasi untuk cerita Sandmännchen.
Kisah-kisahnya tentang Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn sangat populer
dan televisi dengan cepat menemukannya. Selanjutnya 13 episode dari
Seemannsgarn diproduksi untuk Sandmännchen pada sebuah acara di radio
Hessen sebagai film boneka dan film dengan efek. Sejak musim gugur tahun 1991
kisah die Abenteuer von Käpt'n Blaubär menjadi milik tetap dari program siaran
radio. Dua tahun kemudian Seebär dan kelasinya mendapatkan acaranya sendiri.
Der Käpt'n Blaubär Club pun muncul dalam siaran radio.
Karya legendaris Walter Moers Kleines Arschloch berusaha untuk
membuat sensasi dalam adegan kartun Jerman, yang jilid pertamanya juga
diterbitkan pada tahun 1990 melalui penerbit Eichborn. Kisah-kisah literaris dan
humoris Schöner Leben mit dem Kleinen Arschloch telah dua kali gagal diajukan
menjadi bukti indikasi untuk karya-karya yang tidak baik untuk anak muda.
Selama karirnya Walter Moers diberi banyak penghargaan atas karya-
karyanya. Melalui karyanya Käpt'n Blaubär dia mendapatkan penghargaan Adolf-
Grimme, Goldenen Spatz von Gera, dan Telix dari majalah televisi Gong, melalui
Kleines Arschloch mendapatkan penghargaan RAAH-Kritiker dan Max und Moritz
dari kota Erlangen untuk kategori Besten Comic-Künstler des Jahres pada tahun
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1990. Walter Moers tidak lagi hanya bekerja sebagai juru gambar komik. Dia
menulis skenario dan teks-teks lagu untuk karya filmnya dari Kleines Arschloch.
Pada tahun 1994 di dalam museum Hamburger Erotic-Art Walter Moers
menunjukkan gambar-gambar dan patung-patung dengan tema Arschloch in Öl.
Lama-kelamaan dia juga menetapkan diri sebagai penulis.
Dia berkelakuan malu terhadap khalayak ramai atau masyarakat umum,
hanya memberikan sedikit wawancara dan tidak membiarkan orang lain
mendokumentasikan apa yang menjadi ciri khas dari dirinya, tapi juga untuk
melindungi dirinya. Karena penceritaan yang tidak benar dari seorang Hitler
dalam karyanya Adolf, die Nazisau, dia diancam secara kompak oleh kelompok
radikalisme kanan.
Sekarang Walter Moers hidup dan bekerja sebagai juru gambar dan
penulis di Hamburg. Setelah Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär, Ensel und
Krete, Rumo & Die Wunder im Dunkeln, dan Die Stadt der Träumenden Bücher,
Der Schrecksenmeister adalah buku kelimanya yang bersetting tempat di benua
khayalan yang menakjubkan buatan Walter Moers, Zamonien. Dia bersama Prof.
Dr. Nachtigaller adalah pendiri dari Zamonische Nachtschule, yaitu sebuah
akademi yang eksklusif ada di internet dan bisa dikunjungi oleh siapapun.
